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Santé Publique et Sciences Sociales
Vol. 8 et 9, juin 2002
1 La belle et courageuse revue du Groupe de Recherche en Anthropologie de la Santé de
l’Université d’Oran vient  de  publier  les  actes  du séminaire  tenu dans  le  cadre  de  la
formation doctorale en Sciences Sociales de l’EHESS (SHADYC) avec l’aide de l’UR socio-
anthropologie  de  la  santé  (IRD).  Le  thème  en  était  « Professionnalisation  et  actes
professionnels ». Dans leur introduction, Gruénais et Mebtoul soulignent que ce domaine
des professions de santé reste un champ de recherche qui mérite encore de nombreuses
études et des comparaisons entre les situations du Nord et du Sud. C’est ce que le lecteur
pourra découvrir au long des 264 pages de ce numéro spécial qui regroupe des articles
de : A-M Arborio, F. Bouchayer, S. Chiffoleau, N. Dodier, B. Dujardin, S. Fainzang, J. Gelis,
M‑E. Gruénais, Y. Jaffré, M. Mebtoul, J‑P Olivier de Sardan, J-P Peter.
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